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ABSTRAK 
Muhammad Rizalul  Fikri. K4612102. PENGGUNAAN AUDIO VISUAL 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PENCAK SILAT PADA 
SISWA KELAS X IPA 3 SMA N 1 TERAS BOYOLALI TAHUN 
PELAJARAN 2015/2016, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar pencak silat 
melalui penggunaan audio visual pada siswa kelas X IPA 3 SMA N 1 Teras 
Boyolali tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
diloaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah kelas X 
IPA 3 SMA N 1 Teras Boyolali yang berjumlah 34 siswa yang terdiri dari 12 
siswa putra dan 22 siswa putri. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari guru 
dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan penilaian 
kemampuan pencak silat. Analisis data menggunakan deskriptif yang didasarkan 
pada analisis dengan prosentase. 
Hasil penelitan menunjukkan bahwa melalui media pembelajaran audio 
visual dapat meningkatkan hasil belajar pencak silat dari pra siklus ke siklus 1 dan 
dari siklus 1 ke siklus 2. Pembelajaran pencak silat sudah diajarkan di kelas 
tersebut seperti yang telah direncanakan dalam silabus tetapi ada kesulitan-
kesulitan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran pencak silat sehingga 
kemampuan belajar pencak silat belum sesuai. Oleh karena itu, hasil belajar 
pencak silat selama pembelajan berlangsung masih belum maksimal. Dari hasil 
analisis yang diperoleh peningkatan yang sigifikan dari pra sikluske siklus I dan 
dari siklus 1 ke siklus 2. Pada siklus1, hasil belajar pencak silat siswa mencapai 
61, 77% atau sebanyak 21 siswa dari 34 siswa yag masuk kriteria tuntas. Pada 
siklus 2 hasil belajar pencak silat yang masuk kriteria tuntas juga meningkat 
menjadi 88,23% atau 30 siswa masuk pada kriteria tuntas dan 4 lainnya belum 
tuntas. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : penggunaan 
audio visual dapat meningkatkan hasil belajar pencak silat pada siswa kelas X IPA 
3 SMA N 1 Teras Boyolali tahun ajaran 2015/2016. 
 
Kata Kunci : hasil belajar pencak silat, media pembelajaran audio visual. 
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ABSTRACT 
Muhammad Rizalul Fikri. K4612102. THE USE OF AUDIO VISUAL AIDS IN 
IMPROVING X-3 SCIENCE PROGRAM STUDENTS LEARNING 
OUTCOMES IN PENCAK SILAT AT SMA N 1 TERAS BOYOLALI 2015/2016 
ACADEMIC YEAR. thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University Surakarta, May 2016. 
The purpose of this research is to improve student learning outcomes in 
pencak silat through the use of audio-visual at X-3 science program student`s 
learning 1 Teras Boyolali in 2015/2016 academic year.  
 This research is a classroom action research (CAR). The research was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, action, 
observation, and reflection. This research subject is class X-3 science  in SMA N 1 
Teras Boyolali totaling 34 students consisting of 12 boys and 22 female student. 
Sources of data in this research comes from teachers and students. Data 
collection techniques are observation and assessment capabilities pencak silat. 
Data analysis using descriptive based on analyzes by percentage. 
The results showed that through the medium of audio-visual learning can 
improve learning outcomes pencak silat from pre cycle to cycle 1 and cycle 1 to 
cycle 2. Learning martial arts is already taught in the class as planned in the 
syllabus, but there are difficulties faced by students in learning of pencak silat, so 
the ability to learn the pencak silat is not appropriate. Therefore, the learning 
outcomes for the learning pencak silat is still not maximal. From the analysis 
obtained a significant increase of pre-cycle to the first cycle and from cycle 1 to 
cycle 2. In cycle 1, the results of student learning pencak silat at 61, 77% or as 
many as 21 students from 34 students are qualify due. In the second cycle 
learning outcomes pencak silat that qualify completed also increased to 88.23% 
or 30 students entered the final and four other criteria not yet complete. Based on 
the research results can be concluded that: the use of audio-visuals can improve 
learning outcomes pencak silat at X-3 science program students learning 
outcomes of pencak silat at SMA N 1 Teras Boyolali in 2015/2016 academic year. 
 
Keywords : learning results martial arts, audio-visual learning media. 
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MOTTO 
 
Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku 
dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. 
(Terjemahan Q.S Thaahha: 25-28)  
 
Sesungguhnya jika kamu pandai bersyukur pasti kami akan menambah  
nikmat kepada kamu dan jika kamu ingkar atas nikmatKu maka  
sesungguhnya azabKu sangat pedih  (Terjemahan Q.S. Ibrahim ayat 7)  
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri   
(Terjemahan Q.S. Ar-Ra’ad : 11) 
 
Tanpa impian, kita tidak akan meraih apapun,  
tanpa cinta, kita takkan merasakan apapun,  
dan tanpa Allah, kita bukan siapa-siapa  (Mesut Ozil) 
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